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ABSTRAK 
Kreatifitas yang ada didalam perusahaan media radio akan timbul apabila di perusahaan 
media tersebut terdapat sumberdayamanusia yang berkualitas di bidangnya.Sementara itu 
tujuanpenelitianinibertujuanuntukmengetahuifaktorkekuatan, kelemahan internal,  
peluangdanancamaneksternalperusahaan, 
untukmenganalisisstrategibisnisbaruuntukperusahaan. Metodepenelitian yang 
digunakanadalahmetodedeskriptifstudikasus.Teknikpengumpulan data 
dengankuesionerdanwawancarakepadapemilik radio.Teknikanalisis data dengananalisis 
SWOT. Hasilpenelitian, perusahaandapatmenggunakanstrategipengembanganproduk untuk 
menambah daya saing perusahaan dengancaramendesain program on-air dan off-air 
yangbaru, yang kemudianditambahlagidenganadanyasistemkerja yang proporsional, 
baikdarisegi leadership radio sampai teamwork padasetiapdivisi.  
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